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[Added title page]
［副標題紙，日本］
L’Empire du Japon par Leon 
Metchnikof, 1877. Carte 
générale du Japon.
レオン［レフ］・メーチニコフ
による日本帝国，１８７７年．日
本全図［地図］
Amano inou, chien céleste. 
(D’après un vieux bronze.)
アマノイヌ，天の犬（古いブ
ロンズより）
Les démons marins s’ébattant 
dans les flots. (D’après un 
ancien bas-relief en bois.)
波間で戯れる海獣［竜］（昔の
木製浅浮彫より）
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L’empire japonais
Mechnikov, L. I.
日本帝国
メー チニコフ，L. I.
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［後徳大寺左大臣の肖像画と和歌］ ［老子，孔子，出山釈迦］ ［張九哥］ Sen, Yama-bito. Ki, Oni.
仙，やまびと　鬼，おに
